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Les historiens de la Révolution française et le
problème des frontières
1 LE séminaire  a  été  principalement  consacré  au  thème  des  frontières  naturelles :  à
l’histoire même de la notion pendant la Révolution française, du déclenchement de la
guerre en 1792 à l’Empire ; aux deux historiens qui ont fait de cette notion le cœur de
leur interprétation de la Révolution française, Albert Sorel et Jacques Bainville – bref, à
l’histoire d’une passion aujourd’hui éteinte, qui a connu son plus large rayonnement,
dans un premier temps après la défaite de 1815, dans un second temps après celle de
1870, et qui a trouvé sa forme achevée dans L’Europe et la Révolution française d’Albert
Sorel (1885-1904).
L’émergence du thème des frontières naturelles en 1792-1793 ; la politique des frontières
naturelles conduite par le Directoire,  essentiellement entre 1795 et 1797 ;  la fin de cette
politique, dès 1797-1798 et la formation des « républiques sœurs » ; du Consulat à l’Empire :
la place de l’idée des frontières naturelles dans la diplomatie française ; son retour après
1815.
Albert  Sorel  et  le  renouvellement de  l’histoire  diplomatique  après  1870 ;  Sorel  et  son
interprétation de l’histoire de France, comme contribution à la synthèse républicaine d’une
histoire  nationale,  unifiée  par  la  quête,  constante  depuis  l’époque  des  Capétiens,  de  la
frontière  du  Rhin ;  la  critique  de  la  thèse de  Sorel  par  Gaston  Zeller  (1936),  dont  la
pertinence,  mais aussi les limites,  ont été évoquées à partir  de deux exemples :  celui  de
l’interprétation des traités de Westphalie et celui de la diplomatie française sous le règne de
Louis XV.
Jacques Bainville et les relations franco-allemandes pendant le long XIXe siècle (1815-1918) ;
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